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„Intermedialios	 literatūros	 studijos“)	 ir	
„Aktualieji	 lietuvių	 literatūros	 aspektai“	
(anglų,	 lietuvių,	 prancūzų,	 rusų,	 vokie-
čių	 filologijos	BA	pakopos	 studentams).	
Erasmus programos studentams doc. Dalia 
Čiočytė	 parengė	naują	 kursą	 anglų	 kalba	
„The	Bible	 and	Antiquity	 in	Literature“.	
Doc.	Audinga	Peluritytė-Tikuišienė	skaitė	







lavičiūtės	 kūryba,	mokslinė	 lietuvių	 fan-
tastika,	 detektyvai,	 žurnalistinė	 literatūra,	
kai	kurie	įdomūs,	tačiau	tradicinės	kritikos	
mažiau	 aptariami	 reiškiniai	 bei	 autoriai.	















tekstai“)	 ir	Ernesta	 Juknytė	 („Modernioji	
religinė	sąmonė	lietuvių	egzodo	poezijoje“)	
sėkmingai	 apgynė	 daktaro	 disertacijas.	
Abiem	vadovavo	doc.	Rita	Tūtlytė.	
Tyrimai. reikšmingiausios publikacijos. 
Lietuvių	literatūros	katedros	dėstytojai	savo	
monografijomis,	 tyrimais,	 publikacijomis	





Pakerienės	 reikšmingos	 knygos:	 studija	
Kalba ir jos menas: filologiniai tyrimai ir 
patyrimai (Lietuvių	literatūros	ir	tautosakos	
instituto	leidykla,	2009),	monografija Tra-
giškasis meilės laukas: Apie Sigitą Gedą: 
iš poezijos, užrašų, refleksijų (Lietuvos	ra-
šytojų	sąjungos	leidykla,	2010).	2010	metų	
Druskininkų	Poetinio rudens festivalio 
Jotvingių	premija	profesorei	buvo	paskirta	
už	 šiemet	 išleistą	poetinių	 reminiscencijų	
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iš fabriko: modernėjanti lietuvių poezija 
XX amžiaus 7–9 dešimtmečiais	 (Lietuvių	
literatūros	ir	 tautosakos instituto leidykla, 
2009).	Estijos,	Lenkijos,	Lietuvos	mokslo	
leidiniams	 doc.	A.	 Peluritytė-Tikuišienė	
parengė	 ir	 atidavė	 skelbti	 tris	 mokslo	
straipsnius:	Estijos	tarptautinės	lyginamo-
sios	 literatūros	 asociacijos	 kasmetiniam	
leidiniui	 parašė	 straipsnį	 „Contemporary	





do	 czasów	najnowszych“	 tekstų	 rinkiniui	
– „The theme of music in contemporary 











Minske ir dirbo Minsko bibliotekose bei 
archyvuose.	Balandį	 doc.	Dalia	Čiočytė	

















Europos	 Sąjungos	Erasmus mobilumo 
programą	studijavo	Varšuvos	universitete,	














kartu	su	Lietuvių	 literatūros	 ir	 tautosakos	
instituto vadybininke Uršule Gedaite. 




jo	 pokario	 partizanų	 atsiminimų	 rinkėjas	
ir	 tyrinėtojas	Romas	Kaunietis;	 studentų	





Radvilų	 politiniam,	 kultūriniam,	 literatū-
riniam palikimui aptarti, pokario atminties 
temai svarstyti.
Pranešimai tarptautinėse ir lietuvos 
mokslinėse konferencijose, mokslo ir 







lietuvių	 literatūrinės	 pasakos)“.	 Lapkri-
čio	 24–28	dienomis	Latvijos	 universitete	
Rygoje	 vykusioje	 konferencijoje	 „Italis-
tikos	 praeitis,	 dabartis	 ir	 ateitis	Baltijos	
šalyse	ir	Rusijoje“	pranešimą	apie	Italijos	
evangelizmo	 įtaką	 Lietuvos	Didžiosios	
Kunigaikštystės	 reformacijai	 skaitė	 prof.	
D.	 Pociūtė-Abukevičienė.	 Kovo	 18–19	
dienomis	lekt.	B.	Speičytė	dalyvavo	lietuvių	








rencijoje	 „Lietuvos	 ir	 Lenkijos	 istorinės	
giminės	ir	asmenybės	kultūrinių	tapatybių	




šienė	Vilniuje,	Lietuvių	 literatūros	 ir	 tau-






buvo pristatytos pastarųjų	metų	 literatū-






K.	Urba	 skaitė	 pranešimą	 apie	 pastarųjų	
dviejų	dešimtmečių	lietuvių	vaikų	literatūrą.	
Gegužės	 6	 dieną	Vilniaus	 „Lėlės“	 teatre,	
minint	Danutės	Čiurlionytės	100-metį,	buvo	











Tamošaitis	 skaitė	 pranešimą	 „Vakarų	 ci-


















kykloje	 (Vilniuje),	 ten	 skaitė	 pranešimą	
„Šventumo	matmenys	Salomėjos	Nėries,	
Juditos	Vaičiūnaitės	 ir	Nijolės	Miliaus-
kaitės	 eilėraščiuose“.	Gegužės	 15	 dieną	
lekt.	N.	Klišienė	dalyvavo	respublikiniame	
seminare-kūrybinėje	laboratorijoje,	skirtoje	
Henriko Radausko 100-osioms gimimo 
metinėms,	kuris	vyko	Šv.	Kristoforo	gim-























ir	 dabartis“,	 vykusioje	viešojoje	 Ievos	Si-
monaitytės	 bibliotekoje).	Kovo	 29	 dieną	
Klaipėdoje	 jis	 pristatė	 savo	monografiją	
Ištrūkimas iš fabriko: modernėjanti lietuvių 
poezija XX amžiaus 7–9 dešimtmečiais.
2010	m.	kovo	22–24	d.	Vilniuje,	Abra-
omo	Kulviečio	 gimnazijoje	 vyko	pirmoji	




Olimpiados	 užduotis	 rengė	 grupė	Vil-
niaus	 universiteto	 Filologijos	 fakulteto	
Lietuvių	kalbos	katedros	ir	Lietuvių	litera-
tūros	katedros	dėstytojų	(prof.	D.	Pociūtė-







Lietuvių	 literatūros	 katedros	 doktorantės	
J.	Žąsinaitė-Gedminienė,	 J.	Raškevičiūtė	
ir kt.
Dalyvavimas moksliniuose projektuose. 
VU	Filologijos	 fakulteto	 ir	LLTI	moksli-


















tyrimų	 problemoms.	 Juose	 pranešimus	








straipsnių	 rinkinį,	 apimantį	 naujus	 litua-
nistinius	Cz.	Miłoszo	kūrybos	ir	biografijos	
tyrimus,	 išversti	 ir	 išleisti	 Cz.	Miłoszo	
paskaitų,	 skaitytų	Harvardo	 universiteto	
Charles’o	Elioto	Nortono	 poezijos	 kate-
droje	 1981–1982	metais,	 ciklą	Poezijos 
liudijimas; sudaryti ir išversti lietuviškai 
neskelbtos	Oskaro	Milašiaus	 publicisti-















ros festivalis. Šio festivalio organizaciniam 
komitetui	 priklausė	 ir	Kęstutis	Urba.	 Jis	
prisidėjo	rengiant	apsakymų	taikos	 tema	
antologiją	(Peace Story),	kurioje	išspaus-
dintas	 Gendručio	Morkūno	 tekstas	 su	
Linos	Žutautės	iliustracijomis.	Doc.	Dalia	
Čiočytė	dalyvavo bendrame LLTI ir VU 
projekte	„Posovietinis	literatūros	mokslo	
posūkis:	 refleksija	 ir	 plėtra“,	 rengiant	
literatūros	 teorijos	mokomąsias	 knygas	
aukštųjų	mokyklų	studentams.	2010	me-
tais	 išėjo	 knyga	XX amžiaus literatūros 
teorijos: konceptualioji kritika.	 Šioje	
studijoje	 išspausdinti	 prof.	 Viktorijos	
Daujotytės-Pakerienės	ir	doc.	Dalios	Čio-
čytės	straipsniai.	2010–2011	metais	lekt.	
N.	Klišienė	dalyvauja	LLTI	vykdomame	
LMT	finansuojamame	projekte	„Antano	
Vaičiulaičio	 laiškai:	epistolinio	paveldo	
tyrimai	ir	sklaida“.
Dainora Pociūtė-Abukevičienė 
neringa Klišienė
